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社会平均工资水平 2 552 元基本一致[7]。黄敬宝对
北京大学生平均月薪期望的研究中发现，2008-2010 
年，大学生平均期望月薪分别为 3 525元、4 151.3
元和 4 685.7元，呈明显的上升趋势[6]，但 2008-2010
年北京市城镇单位就业人员平均年工资分别达到
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